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УКРАЇНСЬКЕ ВІКНО В СЕРЕДНЬОВІЧНУ 
ЯПОНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ
Японська література: Хрестоматія / Упорядники: 
Іван Бондаренко, Юлія Осадча. – Т. 1: VII–XIII ст. – К., 2010. – 563 с.
Українська культура й літературознавство хоч і повільно, дещо запізнено, але 
достатньо впевнено продовжує освоювати материки художніх літератур інших 
народів. Свідчення цього – виданий Інститутом філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка перший том (із запланованого тритомника) 
хрестоматії японської літератури. Упорядниками тому стали провідні українські 
японісти Іван Бондаренко та Юлія Осадча. Переклади належать як його 
упорядникам, так й іншим українським перекладачам – О. Бондареві, Н. Бортник, 
Н. Кулигіній, О. Левицькій, В. Пирогову, Г. Туркову.
У  перший  том  ув ійшов  японський 
фольклор (казки, прислів’я та приказки), 
а також проза й поезія доби Нара (710–
794 рр.), Хейан (794–1185 рр.) і Камакура 
(1185–1333 рр.). Таке структурування 
дає широке уявлення про становлення, 
розвиток та основний масив художніх 
текстів японської літератури раннього 
Середньовіччя. Окрім загальної передмови, 
кожен підрозділ книжки , присвячений 
як певним жанрам, так і цілим епохам, 
починається окремою ввідною статтею 
упорядників. Більшість творів у хрестоматії 
публікуються в перекладах українською 
мовою вперше. 
У передмові І. Бондаренко говорить про 
історичний розвиток японської літератури, 
окреслює особливості поетики найвідоміших 
у світовій культурі японських жанрів танка 
та хайку. Важливе місце тут відведено 
запозиченням (із китайської та корейської 
культур) і формуванню традиції та канону 
японського  письменства .  Яскравим 
прикладом  остаточного  утвердження 
жанрово ї  самобу тнос т і  японсь к о ї 
літератури стала історія спроби знаного 
поета та одного з укладачів японської 
антології “Кокін-вака-сю” (“Збірка старих і 
нових японських пісень”, 905–913 рр.) Кі-но 
Цураюкі дослідити генезу японської поезії 
вака в контексті традиційної китайської 
системи поетичних жанрів. Ця спроба 
продемонструвала, що вже в той період 
японська вака відрізнялася від канонів 
китайської системи жанрів поезії й володіла 
незнаними  китайському  письменству 
художніми та формальними засобами – 
тобто знайшла власний шлях розвитку.
Відкривається хрестоматія розділами, 
присвяченими усній народній творчості – 
японським казкам у перекладах О. Бондаря 
й Уемури Сусуму та прислів’ям і приказкам 
у перекладах і з передмовою В. Пирогова. 
І. Бондаренко деталізує казки за жанровими 
та піджанровими особливостями, наголошує 
на їхніх художніх особливостях. Тексти 
прислів’їв і приказок подано японською 
мовою, у транскрипції – латинкою; окрім 
власне українського перекладу, додано ще 
й паралельний український відповідник. 
Така розгорнута характеристика не тільки 
полегшує ознайомлення читача з японською 
мовою ,  а  й  дає  можливість  осягнути 
етноментальні особливості японського 
народу, його мовну картину світу, побачити 
можливі подібності / відмінності японців та 
українців.
Своєр ідним  переходом  в ід  усно ї 
народної творчості до власне літератури 
стали розділи, присвячені жанрам норіто 
(молитви-заклинання, “найдавніший жанр 
японської поезії”) та семмьо (імператорські 
едикти, написані і проголошені з нагоди 
свят вступу на трон, призначення  на 
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посади, надання титулів, попередження 
заколотникам  тощо )  у  перекладах 
Н. Кулигіної та О. Левицької.
Розділ “Історико-міфологічні літописи” 
в і д к р и в а є т ь с я  в ел и к ою  с т а т т ею 
В. Горегляда “Міфи давньої Японії” й 
містить “Кодзікі” (“Записи давніх діянь”). 
У хрестоматії подано уривки з літопису 
(пер. Н. Кулигіної та О. Левицької), а 
також окремі поезії з нього та з історичної 
хроніки “Ніхон-сьокі” (“Аннали Японії”, 
720 р . )  у  перекладах  І .  Бондаренка . 
У  цих  віршах ,  написаних  тринадцять 
століть тому, проглядає символістичне 
світовідображення, психологізм і мистецьке 
вміння передати словом усю глибину 
людських почуттів. Прикладом можуть 
слугувати два з них, які належать Сотохосі-
но Ірацуме:
Мабуть,
Мій любий прийде уночі:
Маленький павучок –
Прикмета вірна –
Сьогодні в сутінках до мене завітав!
Як водорості іноді на берег
Приносить хвиля з моря,
Ти також
Завжди так рідко
Зустрічаєшся зі мною!
(Пер. І. Бондаренка, с. 151-152).
У “Поетичних антологіях” опубліковано 
“Ман-йо-сю” (“Збірка  міріяд  листків”, 
сер. VIII ст.), “Кокін-вака-сю” (“Збірка старих 
і нових японських пісень”), “Сінсен-вака-
сю” (“Заново складена збірка старих і нових 
японських пісень”) (пер. І. Бондаренка, 
Г. Туркова). Досить велика передмова до 
другої збірки, написана згадуваним Кі-но 
Цураюкі (пер. І. Бондаренка, с. 209-223), – 
надзвичайно цікава пам’ятка для вивчення 
як теоричної поетики, історії досліджень 
психології творчості, так й історії японського 
письменства .  Причиною  народження 
поезії, наприклад, Кі-но Цураюкі вважає 
намагання  трансформувати  людські 
почуття в особливий художній світ, простір 
поезії: “...Милуючись квітами, чи заздрячи 
пташкам, відчуваючи чарівність весняного 
серпанку або ж сумуючи за росою, що 
зникає, поступово стали виливати люди 
свою душу в численних і різноманітних 
піснях. Як далека мандрівка, що триває 
місяці чи роки, розпочинається з першого 
кроку, як висока гора, що сягає аж за хмари 
у небі, починається з крихітних пилинок та 
крупинок землі на підніжжі – так розвивалась 
і поезія” (210). 
Особливому безіменному прозовому 
жанрові, сформованому на початку ІХ віку, – 
буддійським легендам присвячений розділ 
“Сецува” (так називалися окремі збірки 
цих легенд), де вміщено (у перекладах 
Н. Кулигіної та О. Левицької) уривки зі 
збірок “Ніхон рьоікі” (“Записи про японські 
дива”, 822 р.), “Одзьо ґокураккі” (“Записи 
про вознесіння до Краю Вічної Радості” 
ченця Йосісіґе-но Ясутане, 984 р.), “Хоке 
кенкі” (“Записи про дива “Сутри лотоса” 
ченця Тінґена, сер. ІХ ст.).
Кілька окремих розділів хрестоматії 
присвячено жанру моноґатарі (до якого 
належать казки, легенди та новели, повісті й 
романи). Серед видів цього жанру – цукурі-
моноґатарі (складені / зроблені повісті), 
репрезентований одним із перших відомих 
творів такого зразка – “Такеторі моноґатарі” 
(“Повість  про  Діву  місячного  сяйва” , 
пер. Н. Бортник) та написаною на чверть 
тисячоліття пізніше “Отікубо моноґатарі” 
(“Повість про Отікубо”, пер. Ю. Осадчої).
Інший вид цього жанру – ута-моноґатарі 
(пісенні повісті) – задекларований твором 
“Ісе моноґатарі” та уривками зі збірки 
оповідей  “Ямато  моноґатарі ”  (Х  ст. , 
пер . Ю . Осадчої). Додам  принагідно , 
що  становлення  цього  жанру  має , як 
видається, цікаву перспективу досліджень 
з історичної поетики в контексті вивчення 
витоків народження сучасного роману; 
як зауважує Ю. Осадча, “безпосереднім 
літературним прототипом ута-моноґатарі 
стали тексти, в яких організація текстового 
простору властива поетичним антологіям 
і  персональним  поетичним  зб іркам 
доби  Хейан  (VIII–XII cт.),  коли  проза 
(котобагакі  чи  хасігаки) передувала 
віршу, який можна розцінювати як одну з 
форм прямого мовлення, та завершується 
також невеликим прозовим текстом сатю 
(дослівно – “ліва примітка”), що містить 
інформацію, яка не має безпосереднього 
стосунку до власне вірша (наприклад, 
подія, яка сталася в рік написання вірша 
тощо)”. Отже, оскільки “за традицією, 
японські пісні вака повинні складатися 
як безпосередній відгук на ситуацію, то 
й так званим формальним обставинам 
твору написання чи декламування вірша 
– часу, місцю, безпосередньому приводу 
– надається посилена увага: неможливо 
просто обмежитись складанням однієї 
вака, необхідно прокоментувати цю подію, 
причому як подію зовнішню (умови та 
обставини), так і подію внутрішню (почуття 
та думки автора)” (372). 
Естетична вартість художнього твору 
виявляється в різних ракурсах і в рецепції 
в наступні віки та через його глокалізацію 
в інших культурах. Середньовічна японська 
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література – приклад одвічності людських 
устремлінь ,  прагнень  і  переживань . 
Незмінність екзистенційних проблем і 
сподівань, вразливість людської душі 
виражає поезія з “Отікубо моноґатарі”:
Кожен новий ранок новою бідою
загрожує, новою 
образою вражає.
Що мені чекати від цього світу? Чим я
утішуся? (Пер. Ю. Осадчої, 348), – 
а пристрасті й страждання людської душі від 
кохання – поезія з “Ісе моноґатарі”:
Не забувай! Нехай між нами відстань,
як між небом і землею,
Але на зустріч я чекаю, адже місяць,
зробивши коло,
Вертається на місце
(Пер. Ю. Осадчої, 384).
Наскільки розвиток японської літератури 
Середньовіччя відрізняється від літератур 
європейських, засвідчує жанр щоденників – 
ніккі, а якщо шукати паралелі в українському 
письменстві того періоду, то чи не єдиним 
прикладом цього жанру можна назвати 
“Повчання ”  Володимира  Мономаха . 
Ю. Осадча зазначає, що в епоху Хейану 
література поділялася “на чоловічу, в 
основу якої було покладено китайську 
вченість, і жіночу, що розвивалася в межах 
національних мистецьких традицій. Перша 
створювалася за канонами канбун, друга – 
вабун. Відповідно до всього вищезазначеного, 
і література розподілялася на “китайську”, 
тобто офіційну і “чоловічу”, та “японську” 
“жіночу”, інтимну, забарвлену в ліричні 
кольори” (400).
У хрестоматії вміщено перші дорожні 
нотатки  – “Тоса  нікк і ”  Кі -но  Цураюкі 
(“Щоденник подорожі з Тоса”, 935 р.) і 
“літературу жіночого потоку” – “Щоденник 
придворної пані Мурасакі” (поч. ХІ ст.), 
а також “Макура-но сосі” (“Записи край 
узголів’я”, друга пол. Х ст.) Сей-сьонаґон – 
есеїстичну збірку, написану в жанрі дзуйхіцу 
(усі переклади Ю. Осадчої). Віриться, 
що публікація у хрестоматії уривків з 
роману світової слави “Ґендзі моноґатарі” 
(поч. Х ст.) завершиться небавом повним 
його перекладом українською мовою.
Ув інчують  том  публ і к ац і ї  з  двох 
славнозвісних поетичних збірок епохи – 
“Сінкокін-вака-сю” (“Нова збірка старих і 
нових японських пісень”, 1205 р.) та “Хяку-
нін іс-сю” (“По одному віршу ста поетів”, 
1235 р.) у перекладах І. Бондаренка. 
Важливо й те, що в кінці хрестоматії 
подано оригінальні японські твори – від 
окремих  казок ,  “Кодзікі” до  уривків  з 
моноґатарі.
Якось знаний український перекладач 
і літературознавець Ігор Качуровський 
написав ( ідучи за Борисом Ярхо), що 
заскорузла ідея про “світло Відродження” 
і про “морок Середньовіччя” насправді 
– ідеологічний штамп, тому що “світло 
Середньовіччя – це лірика трубадурів, 
це  героїчний ,  куртуазний  і  містичний 
епос, це Вольфрам фон Ешенбах і Данте 
Аліґ’єрі, це сотні шедеврів романської 
та  ґотичної  архітектури ,  це ,  либонь , 
найвищий  з  усіх  людських  ідеалів  – 
ідеал лицарства”. Хрестоматія “Японська 
література” продовжує його думку: світло 
Середньовіччя – це також Кі-но Цураюкі 
та сотні й тисячі інших японських поетів – і 
шляхетна пані Мурасакі, і Сей-сьонаґон, і 
відважний шляхтич Ґендзі.
Очевидно, що в рецензованому виданні 
трапляються й одруківки, і коректорські 
недогляди ,  що  може  св ідчити  про 
професійний рівень видавництва, яке 
готувало книжка. Однак важливий недогляд, 
що його слід би було виправити в наступних 
томах хрестоматії, – це вказування всюди 
тільки ініціалів і прізвищ укладачів та 
перекладачів. Відтак праця перекладача 
й укладача нівелюється, формалізується, 
тимчасом як повне ім’я становить важливий 
елемент ідентифікації особистості, зокрема 
тих людей, які трансформують світ іншої 
культури в український мистецький простір. 
Їх повна номінація – важливий фактор 
видавничої культури!
Одночасно слід враховувати, що у ХХ 
столітті художні тексти в совєтському 
просторі жорстко цензурувалися з огляду на 
комуністичну російську імперську ідеологію 
(приклад – відомий російський переклад 
“Снігової королеви” Г.-К. Андерсена, де було 
заретушовано всі християнські мотиви). 
Таким чином, перекладені тексти ставали 
симулякрами  симулякрів , викривляли 
ідейно-естетичну, аксіологічну, семантико-
семіотичну парадигматику творів, а інколи й 
цілковито руйнували сюжетну архітектоніку 
першотвору.
Перший  том  хрестоматії  “Японська 
література” – добрий приклад чесності 
перекладачів та укладачів із читачем і 
водночас важливий націєтворчий чинник, 
адже японська література приходить до 
українського читача в одежі українського 
слова. Упевнений, що ця хрестоматія 
матиме ще багато повторних видань.
 Ігор Набитович
Отримано 8 лютого 2010 р. м. Люблін, Польща
 
